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 O atual território da República Democrática do Congo (RDC), África Central, 
foi colônia belga até 1960. Após sua independência, o país passou por um conturbado 
processo de democratização: O primeiro pleito foi seguido por uma crise política entre o 
primeiro-ministro Patrice Lumumba e o presidente Joseph Kasa-vubu; Logo após, um 
golpe de Estado foi desferido por Mobutu Sese Seko em 1965, que permaneceu no 
poder até 1997. Neste ano, Laurent Kabila, tomou o poder, liderando a RDC até seu 
assassinato em 2001. Kabila foi sucedido por seu filho, Joseph, que após formar um 
governo de transição (2003-2006), foi eleito presidente pela via democrática nos pleitos 
de 2006 e 2011, e permaneceu no poder até dezembro de 2018, quando foi realizada a 
terceira eleição multipartidária desde a independência do país. A RDC, desta forma, 
surge como um Estado marcado por transições políticas turbulentas. O presente trabalho 
tem por objetivo evidenciar quais foram os condicionantes para tais transições, 
identificando com maior profundidade, através da revisão bibliográfica e da análise das 
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